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Всемирный библиотечный  
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ИФЛА 2014 года
В Лионе 16—22 августа 2014 г. прошла 80-я Генеральная конферен-ция и Ассамблея Международной федерации библиотечных ассо-циаций и учреждений — Всемирный библиотечный и информаци-
онный конгресс на тему «Библиотеки, граждане, общества: слияние для 
знания», на котором присутствовали более 4 тыс. человек, на заседаниях 
сессий, круглых столов выступило около 600 участников.
Лион — второй по величине город Франции с богатейшей культурой 
и историей, насчитывающий более 2 тыс. лет и уверенно ставший на путь 
инновационного развития. Власти города по достоинству 
оценили значимость ИФЛА для мировой культуры, и 
их участие в конференции не ограничилось только фи-
нансированием. Мэр Лиона Жерар Коломб выступил 
с приветствием к участникам, проявил интерес к ряду 
мероприятий, которые почтил своим присутствием.
Ключевой доклад был сделан ведущим француз-
ским философом, представляющим интересы новых 
поколений, Б. Стиглером (Bernard Stiegler), который 
высказал мысль о том, что массовая автоматизация, 
создание Всемирной сети привело к появлению некого 
дубликата существующего мира. Несмотря на дина-
мизм так называемого лингвистического капитализма, 
предвещающего смерть библиотекам в связи с массовой 
оцифровкой, «гибридное чтение» даст новую жизнь би-
блиотекам. По мнению Стиглера, «гибридное чтение» 
зиждется на аккумулировании читательских заметок и предоставлении 
их другим лицам. Интерпретация читателем контента информации и 
представление ее, в том числе в виде аннотаций или собственных заме-
ток, меняют сущность библиотек. Философско-лингвистический под-
ход Б. Стиглера к вопросу о будущем библиотек сложен, не все позиции 
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можно разделять, но радует то обстоятельство, 
что «большая философия» выбирает предметом 
обсуждений библиотеку и феномен ее преобра-
зований.
Важным событием конференции стало при-
нятие Лионской декларации по доступу к инфор-
мации и развитию. Ключевым постулатом доку-
мента является убежденность в том, что доступ 
к информации способствует поддержке разви-
тия людей, в первую очередь — маргиналов, тех, 
кто живет в нищете. Подобный доступ позволяет 
людям пользоваться своими гражданскими, со-
циальными и культурными пра-
вами, становиться экономически 
активными, принимать участие в 
принятии судьбоносных решений 
и т. д.
В Декларации подчеркива-
ется, что равноправный доступ 
к информации, свобода выраже-
ний, свобода собраний, половое и 
социальное равноправие — осно-
ва личной независимости. Фун-
даментом устойчивого развития 
является, в соответствии с Декла-
рацией, беспрепятственный до-
ступ к информации и знаниям, 
подкрепленный всесторонней гра-
мотностью.
Библиотеки, архивы, граж-
данские сообщества располагают 
определенными возможностями 
и необходимыми ресурсами для 
того, чтобы помогать правительству, институтам 
и частным лицам организовывать, структуриро-
вать и воспринимать данные, которые необходи-
мы для развития. В Декларации приводятся спо-
собы, к которым библиотеки и другие институты 
должны прибегать, чтобы достичь желаемого.
Был принят к сведению также документ, 
представленный Национальной библиотекой и 
архивами Ирана «Роль национальных библиотек 
в культурной дипломатии».
На конференции в числе прочих решались и 
организационные вопросы. Так, Председателем 
Комитета директоров национальных библиотек 
(CDNL) стал Кай Экхолм (Kai Ekholm) из Наци-
ональной библиотеки Финляндии. На посту ре-
дактора журнала ИФЛА (IFLA Journal) Стефана 
Паркера (Stephen Parker) сменил Стив Уитт (Steve 
Witt, США, Иллинойс). 
В комплексе проблем, обсуждаемых на кон-
ференции, центральное место занимали вопро-
сы, относящиеся к стандартизации и стандартам. 
Библиотечные объединения во главе с ИФЛА в 
течение последнего времени создали значительное 
количество стандартов во всех областях библио-
течного дела. ИФЛА достаточно широко трактует 
понимание стандартов, относя к ним различные 
типы документов: концептуальные модели, пра-
вила описания источников, коды цифровых фор-
матов, путеводители, документы, содержащие 
информацию о передовом опыте и др.
Комитет по стандартам подготовил руковод-
ство, которое может использоваться как рекомен-
дации по подготовке различных нормативных до-
кументов (The IFLA Standards Procedure Manual). 
В нем показано, как обосновать необходимость 
создания тех или иных стандартов или рекоменда-
ций, как добиться гармонии между содержанием 
и применением, последовательности и т. п.
Подробно на заседаниях 
ИФЛА рассматривались вопросы 
по облачным технологиям (Cloud 
computing). Надо отметить, что в 
большинстве случае облачные тех-
нологии библиотеками обсужда-
ются преимущественно на теорети-
ческом уровне, хотя, например, в 
Германии они уже широко исполь-
зуются в библиотечной практике.
Безусловно, авторское пра-
во, возможность библиотек бес-
препятственно воспроизводить 
первоисточники и предоставлять 
их в широкий доступ продолжает 
волновать библиотечных специ-
алистов. Весьма подробно вопрос 
соблюдения законов об авторском 
праве, о праве граждан на доступ 
к информации и знаниям обсуж-
дался на заседании Секции наци-
ональных библиотек. Ситуация в различных стра-
нах в определенной мере схожа, однако последо-
вательная работа ИФЛА, конкретных библиотек с 
законодателями, общественными организациями, 
бизнесом постепенно приносит результаты. Так, в 
Норвегии практически все имеют доступ к большей 
части книжной продукции, выходящей в стране 
(договор на 60 тыс. наименований). Довольно оп-
тимистичная ситуация складывается и в России 
в связи с новыми поправками к Части четвертой 
Гражданского кодекса РФ, которые, как мы все на-
деемся, будут вскоре приняты. Эти обстоятельства 
также отмечались на заседании секции.
На заседаниях дискуссионных групп Комитета 
директоров национальных библиотек (CDNL) об-
суждались также вопросы авторского права, связан-
ные с архивированием и сохранением оцифрован-
ного культурного наследия и сетевой информации.
Большинством участников дискуссий при-
знается необходимость сохранения электронных 
сетевых ресурсов. Ряд библиотек, в том числе Бри-
танская библиотека, уже в практическом ключе 
решают этот вопрос. Однако нет общих представ-
лений о критериях отбора сетевой информации, 
не отработана технология, в большинстве стран 
отсутствует закон об обязательном экземпляре 
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электронных документов. Тем не менее, вопрос о сохранении цифровой 
информации в качестве некоего национального достояния стоит на по-
вестке дня как неотложная задача.
Во многих странах существует закон об обязательном экземпляре, 
включающий обязательный электронный экземпляр документа (legal de-
posit, e-legal deposit). Там, где такого закона нет, издатели отказываются 
продавать библиотекам книги и их электронные копии. И тенденция эта 
очевидна.
Безусловный интерес заслуживает тема создания документа о миссии 
современной национальной библиотеки, работа над которым продолжает-
ся. На Секции национальных библиотек был представлен проект стандар-
та, в котором задаются функции, задачи и определяется роль националь-
ных библиотек. Он является переработанной версией документа о миссии 
национальной библиотеки, над которым уже несколько лет трудится 
группа специалистов во главе с Британской библиотекой. Для современной 
национальной библиотеки заданы функции, которые не были отвергнуты 
большинством библиотек. Среди них — развитие фондов как на основе 
обязательного экземпляра, так и обязательного экземпляра электронных 
документов. Преимущество, естественно, национальные библиотеки от-
дают литературе, изданной в своей стране, а также неопубликованным 
документам (например, древним рукописям), представляющим нацио-
нальный интерес и имеющим большое значение для страны. Что касается 
иностранной литературы, то для многих библиотек комплектование фон-
дов иностранной литературой о стране находится под вопросом. В ряде 
развитых стран национальные библиотеки комплектуют и хранят большие 
коллекции иностранной литературы по многим отраслям научного знания 
с тем, чтобы обеспечить предоставление ученым научной литературы в 
энциклопедическом масштабе. Комплектование фондов национальных 
библиотек иностранной литературой определяется приоритетами в науч-
ных исследованиях, проводимых конкретной страной.
К другим функциям национальных библиотек стандарт относит управ-
ление фондами, куда, по мнению разработчиков документа, входит катало-
гизация и формирование метаданных, а также сохранение и консервация 
документов. Важными представляются функции по обеспечению доступа 
путем создания национальной библиографии, сводного национального 
каталога, обслуживанию читателей, предоставлению удаленного доступа, 
проведению массовой и специально ориентированной оцифровки, развитию 
веб-сайтов. К основным функциям относится также раскрытие фондов, 
обслуживание, поддержка и информационное сопровождение научных ис-
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следований, бизнеса, издательской деятельности, 
кроме того поддержка различных групп пользова-
телей, в том числе умственно отсталых людей.
Проведение выставок, различных мероприя-
тий и другая культурная деятельность также отно-
сится в данном документе к функциям националь-
ных библиотек. Предполагается, что они должны 
организовывать постоянные и специализирован-
ные выставки для того, чтобы представлять куль-
турные и научные достижения страны и мира.
Помимо этого разработчики документа к 
функциям национальных библиотек отнесли об-
разовательную и коммерческую деятельность.
Важным представляется развитие лидерства 
национальных библиотек, партнерства и коорди-
нации с другими библиотеками — публичными, 
научными; координация в области научных ис-
следований как в самой библиотеке, так и взаимо-
действие с информационными, образовательными 
учреждениями. 
Система взаимодействия библиотек на уровне 
страны и в международном масштабе, участие в 
совместных проектах на правительственном уров-
не — все это должно обеспечивать реализацию 
международных задач, таких как универсальный 
библиографический контроль, универсальный до-
ступ к изданиям и универсальный доступ к инфор-
мации.
Работа над формированием миссии совре-
менной национальной библиотеки будет продол-
жаться с широким привлечением различных на-
циональных библиотек, в том числе российских.
Для отечественных участников ИФЛА и парт- 
неров из стран СНГ стало привычным проведение 
кокуса — ежегодного регионального заседания 
библиотечного сообщества. Присутствовало более 
120 человек. В 2014 г. встреча была построена как 
отчет работы в органах ИФЛА одиннадцати пред-
ставителей Российской библиотечной ассоциации. 
В итоге, если судить по результатам деятельности 
наших специалистов в ИФЛА, работа проводится 
довольно эффективно, хотя еще и недостаточно 
активно, наступательно.
В целом 80-я конференция ИФЛА дала воз-
можность, образно выражаясь, сверить часы. Рос-
сийские библиотеки существуют и развиваются в 
русле тех изменений, которые затрагивают мно-
гие ведущие библиотеки мира, то опережая их, 
то следуя за лидерами. В любом случае опыт за-
рубежных библиотек должен быть тщательно про- 
анализирован и учтен при создании отечествен-
ных библиотечных проектов.
Л.Н. Тихонова,
заместитель генерального директора 
Российской государственной библиотеки 
по научно-издательской деятельности, 
кандидат филологических наук
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Лионская декларация  
по доступу к информации  
и развитию принята в рамках 
Конгресса ИФЛА
18 августа 2014 г. в рамках Всемирного библиотечного и информационного конгресса: 
80-й Генеральной конференции ИФЛА, который с 16 по 22 августа прошел в Лионе (Франция), 
состоялось принятие Лионской декларации по доступу к информации и развитию. Деклара-
цию представили президент ИФЛА Синикка Сипиля и мэр Лиона Жерар Коломб.
Основная цель Декларации состоит во включении библиотек в повестку заседаний Орга-
низации Объединенных Наций, где в настоящее время согласовывается новая Программа раз-
вития (Sustainable Development Goals, SDG’s), которая сменит Цели развития тысячелетия 
(MillenniumDevelopmentGoals, MDG’s). Программа станет руководством для всех стран в под-
ходах к улучшению уровня жизни населения и обозначит новые цели на 2016—2030 годы.
В Лионской декларации выражается уверенность, что предоставление всеобщего доступа 
к информации и знанию в обществе посредством доступных информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) способствует устойчивому развитию и улучшению уровня жизни 
людей. Декларация призывает государства — члены ООН взять на себя международное обя-
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